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1 Cette  thèse  traite  de  l’attachement  que  les  Mongols  portent  au  chant  et  plus
généralement à ce que j’appelle un continuum sonore, qui comprend les sons provenant
du monde naturel et ceux du monde humain. La grande majorité des Mongols perçoit cet
attachement comme une dimension pérenne de leur ethos culturel. J’analyse les processus
de sa transmission en me situant sur deux échelles de temporalité différentes. Dans la
partie intitulée S’attacher à transmettre, j’inscris mes analyses dans la temporalité longue
de l’histoire socialiste mongole (1921-1991), et je rends compte de l’installation conjointe
d’un répertoire darhad et d’une « ethnie » darhad attentive aux spécificités stylistiques,
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musicales et phonologiques de la chanson darhad. Dans la partie intitulée Transmettre un
attachement,  je replace dans la temporalité plus courte de la socialisation de l’enfant,
l’émergence d’un continuum sonore d’un côté et d’une sensibilité aux sons de l’autre.
J’étudie les processus grâce auxquels l’attention des enfants est éduquée à prendre en
considération la texture sonore de l’environnement et les effets de leur propre voix sur le
monde naturel et sur les humains qui les entourent.
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